



l菅原道真集断棚 貴重識 写 1枚99:108
2 和漢朗詠集下 貴重判 写 1冊99:109





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイブズ 安藤正人 出張 中国 2004/4/16 2004/4/19
アーカイブズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
文学資源 陳捷 出張 中華人民共和国台湾 2004/5/14 2004/5/20
アーカイブズ 安藤正人 出張 大韓民国 2004/5/20 2004/5/23
複合領域 谷川悪一 出張 フランス共和国 2004/7/4 2004/7/15
文学盗源 中野真麻理 出張 フランス共和国 2004/7/11 2004/7/23
文学資源 久保木秀夫 出張 フランス共和国 20(〕4/7/12 2004/7/23
文学資源 小川剛生 出張 フランス共和国 2004/7/11 2㈹4/7/18
文学資源 鈴木淳 研修 アメリカ合衆国 2004/7/24 2㈹4/9/8
複合領域 安永尚志 出張 連合王国，イタリア 2004/7/18 2004/7/26
文学資源 大高洋司 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
文学資源 入口敦志 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
文学資源 陳捷 出張 大韓民国 2004/7/4 2004/7/8
複合領域 野本忠司 出張 連合雫園 2004/7/20 2004/7/31
複合領域 安永尚志 出張 連合王厘l,イタリア 2()04/7/18 2004/7/26
文学形成 伊藤鉄也 出張 中華人民共和国 2004/7/22 2004/7/25
文学資源 入口敦志 出張 台湾 2()04/7/25 2004/7/29
アーカイブズ 安藤正人 出張 連合王国オーストリア 20()4/8/4 2004/9/1
アーカイブズ 高橋実 出張 台湾 2004/8/4 2004/8/10
アーカイブズ 青木陸 出張 台湾 2004/8/4 20()4/8/14
複合領域 安永尚志 出張 フランス共和国．イタリア 2()04/9/12 2004/9/24
文学形成 山下則子 出張 イタリア 2()04/9/5 2()04/9/12
文学資源 和田恭幸 出張 イタリア 2004/9/5 2004/9/12
アーカイブズ 五島敏芳 研修 アメリカ合衆国 2()()4/9/11 2004/9/19
アーカイブズ 山田哲好 出張 アメリカ合衆職’ 2()04/9/19 2()04/9/25




















































































研究系名 氏名 種別 目的国 出国日 帰国日
アーカイプズ 五島敏芳 出張 大韓民国 2"4/11/21 2㈹4/11/25
アーカイブズ 高橋実 出張 大韓民国 2m4/11/21 2m4/11/25
アーカイプズ 渡辺浩一 出張 大韓民国 2m4/11/21 2M/11/25
アーカイブズ 大友一雄 出張 大韓民国 2m4/11/21 2M/11/25
アーカイブズ 渡辺浩一 出張 トルコ共和国 2W/1O/27 2m4/11/3
文学資源 入口敦士 出張 インド 2M/10/26 2M/11/1
複合領域 原正一郎 出張 アメリカ合衆国 2m4/10/29 2M4/11/6
文学資源 鈴木淳 出張 ドイツ，連合王国 2004/11/23 2㈹4/12/4
複合領域 安永尚志 出張 フランス共和国，イタリア 2004/11/26 2004/12/5
文学資源 鈴木淳 出張 大韓民国 2M/11/17 2M/11/20
アーカイプズ 加藤聖文 出張 大韓民国 2㈹4/11/23 2M/11/28
文学資源 和田恭幸 出張 大韓民国 2M4/11/17 2m4/11/20
文学資源 陳捷 出張 大韓民国 2m4/11/17 2W/11/20
文学形成 伊藤鉄也 出張 トルコ共和国 2㈹4/11/23 2M/12/1
管理部 松野陽一 出張 フランス共和国 2004/12/14 2M/12/27
複合領域 谷川恵一 出張 フランス共和国 2005/1/16 2005/1/23
複合領域 木戸雄一 出張 フランス共和国 2005/1/16 2005/1/23
文学資源 田渕句美子 出張 大韓民国 2005/1/30 2005/2/3
文学資源 小川剛生 出張 大韓民国 2"5/1/30 2005/2/2
文学形成 伊藤鉄也 出張 連合千国 2㈹5/1/27 2㈹5/2/6
アーカイブズ 加藤聖文 出張 台湾 2"5/1/30 2㈹5/2/4
アーカイプズ 加藤聖文 出張 アメリカ合衆国 2m5/2/14 2叩5/2/25
文学形成 相田満 出張 台湾 2㈹5/2/24 2㈹5/2/28
文学形成 江戸英雄 出張 台湾 2㈹5/2/24 2㈹5/2/28
アーカイプズ 安藤正人 出張 アメリカ合衆国 2"5/2/14 2㈹5/2/25
文学資源 鈴木淳 出張 アメリカ合衆国 2㈹5/2/19 2㈹5/2/24
複合領域 野本忠司 出張 アメリカ合衆国 2005/3/17 2005/3/25
文学資源 陳捷 研修 大韓民国 2005/3/24 2㈹5/4/3
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目的
｢歴史的アーカイプズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」に関わる韓国で
の研究会への参加と史料調査
｢歴史的アーカイプズの多国間比較に関する研究」に関わるイスタン
ブール・アンカラでの研究会・史料調査の打ち合わせ
インドにおける日本文学研究資料の調査と研究者の組織化
資源共有化システムの検索機能拡張に関する研究調査
ドイツ国プルヴェラー家所蔵の絵本を中心とする日本古典籍の調
査研究
国際コラポレー ション研究国際シンポジウムの企画､準備､環境打合せ
韓国国学振興院国際学術大会の研究発表のため
科研費アーカイブズ研究系「東アジアを中心としたアーカイブズ
資源研究プロジェクト」による韓国における朝鮮総督府関連史料
の調査収集ならびに関係研究者との交流
韓国国学振興院国際学術大会（｢東アジアの印刷文化と木版｣）に
出席のため
韓国国学振興院国際学術大会（｢東アジアの印刷文化と木版｣）に
出席のため
国際コラボレーションによる日本文学研究資料情報の組織化と発信
に関する調査研究および打ち合わせのため
フランス国内の日本古啓籍の調査・収集及び打合せ
パリ東洋語図書館所蔵和刻古典籍の調査
パリ東洋語図書館所蔵和刻古典籍の調査
旧朝鮮総督府本の調査・収集
韓国国立中央図普館蔵旧朝鮮総督府の日本古典籍の調査と収集
外国語による日本文学研究文献のデータベース化に関する調査研
究および打ち合わせ
科学研究助成にかかる台湾総督府における文書管理制度に関わる
史料調査と収集
科学研究助成にかかる日本人の引揚に関わる史料調査と収集
台湾在住日本文学研究者との国際コラボレーシヨンによる日本文学研究
資料情報の組織化と発信にかかる打ち合わせ
台湾在住日本文学研究者との国際コラポレーシヨンによる日本文学研究
資料傭報の組織化と発信にかかる打ち合わせ
旧日本植民地・占領地におけるアーカイブズ政策と記録伝存過程
に関する調査研究
米国フリーア美術館所蔵の絵本を中心とする日本古典籍の調査．
研究
国際会識ICAASPに参加のため
学会参加と研究の打ち合わせ
9．海外出張・研修一覧
経費 派遣機関
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金 国史縞纂委員会他
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金 国史絹纂委員会他
科学研究費補助金
トルコ共和国内閣府オスマ
ﾝ文瞥館他
科学研究費補助金（外部） ネル一大学
科学研究費補助金
カルフォルニア大学バークレ
イ校
科学研究費補助金 プルヴェラー家
科学研究費補助金 パリ第七大学他
韓国国学振興院 韓国国学振興院他
東アジアを中心としたアーカイ
ブズ資源研究
韓国国史編纂委員会他
科学研究費補助金 韓国国学振興院
科学研究費補助金 韓国国学振興院
科学研究費補助金 アクデニス大学他
在外研究員経費 INALCO他
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 パリ東洋語図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図書館
科学研究費補助金 韓国国立中央図瞥館
科学研究費補助金 ケンブリッジ大学他
科学研究費補助金 国史館台湾文鱗他
科学研究費補助金 米国議会図瞥館他
科学研究費補助金
交流協会日本語センター
他
科学研究費補助金
交流協会日本語センター
他
科学研究費補助金 米国議会図瞥館他
科学研究費補助金 フリーア美術館
科学研究費補助金 マリオットホテル
私費
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